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要旨 
 
プトリ、カリナ・ケスマ。2014 年。青山剛昌の漫画 『名探偵コナン』 
における江戸川コナンのサイエンスフィクション。ブラウィジャヤ大学、
日本語学科。 
指導教員 ：(I) フィトリアナ・プスピタ・デウィ (II) エリザベート・ 
     ウオロブロト 
キーワード ：サイエンスフィクション、漫画、名探偵コナン 
 この論文は漫画『名探偵コナン』におけるサイエンスフィクションを
研究した。サイエンスフィクションは日本では、明治時代から知られてい
て、欧米化の影響である。最近、日本ではサイエンスフィクションは大衆
文学作品になっている。サイエンスフィクションは、様々な種類の文学作
品があって、その中に漫画もある。『名探偵コナン』は実は探偵の漫画で
あるが、物語の中の『江戸川コナン』にサイエンスフィクションの要素が
含まれる。そこで、この研究で著者は、漫画『名探偵コナン』において、
江戸川コナンでどんなサイエンスフィクションの形があるか調べた。 
 この研究では、サイエンスフィクション論研究を参照した。サイエン
スフィクションの形を科学的に分析する。それに加えて、サイエンスフィ
クション論文サポートするために漫画研究も使用する。 
 この研究結果は、江戸川コナンにおけるサイエンスフィクションの形
は、ストーリーラインと人物のアイデンティティと事件の解決の三つのこ
とと言える。それは物語の中でフィクションの『アポトキシン 4869」と
いう毒薬、そして、コナンのために阿笠博士が発明した道具である。 
 サイエンスフィクションの形は、江戸川コナンに見ることができるだ
けでなくて、特定事件の解決にもある。それで、この漫画についての他の
研究には、特定事件の解決がサイエンスフィクション論で分析することが
できると思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Putri, Karina Kesuma. 2014. Kajian Fiksi Ilmiah pada Tokoh Edogawa Conan 
dalam Manga Meitantei Konan Karya Aoyama Gosho. Program Studi Sastra 
Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi, M.Si (II) Dra. Elisabeth Worobroto P. 
Kata Kunci : Fiksi Ilmiah, Science Fiction, Manga, Meitantei Konan 
  
 Skripsi ini merupakan kajian terhadap genre fiksi ilmiah pada manga 
Meitantei Konan karya Aoyama Gosho. Genre fiksi ilmiah mulai dikenal di 
Jepang pada zaman Meiji, yaitu dengan adanya pengaruh westernisasi. Hingga 
pada saat ini, fiksi ilmiah telah menjadi genre karya sastra populer di Jepang. 
Genre fiksi ilmiah digunakan dalam berbagai bentuk karya sastra, salah satunya 
dalam manga. Cerita dalam manga Meitantei Konan sebenarnya bertemakan 
detektif, akan tetapi terdapat unsur fiksi ilmiah, yang mana unsur fiksi ilmah 
tersebut terlihat pada tokoh Edogawa Conan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
penulis akan menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk fiksi ilmiah 
pada tokoh Edogawa Conan yang ada dalam manga Meitantei Konan karya 
Aoyama Gosho. 
 Penelitian ini penulis lakukan dengan merujuk pada kajian teori fiksi 
ilmiah, yaitu dengan menganalisis teori sains yang mendasari suatu bentuk fiksi 
ilmiah. Di samping itu, sebagai teori pendukung penulis menggunakan kajian 
komik untuk menganalisis adegan dalam manga yang menggambarkan bentuk 
fiksi ilmiah tersebut.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk fiksi ilmiah pada tokoh 
Edogawa Conan berdampak pada terbentuknya plot awal, identitas diri tokoh, 
serta pemecahan kasus. Bentuk fiksi ilmiah pada tokoh Edogawa Conan terlihat 
melalui dua hal, yaitu adanya obat fiksi bernama “Apotoxin 4869”, serta alat-alat 
ciptaan professor Agasa untuk Conan yang muncul dalam cerita. 
Tidak hanya terlihat pada tokoh Edogawa Conan, unsur fiksi ilmiah dalam 
cerita manga Meitantei Konan juga terlihat pada pemecahan kasus tertentu. Oleh 
sebab itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya pembaca dapat 
meneliti unsur fiksi ilmiah pada pemecahan kasus tertentu dalam manga ini. 
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